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Hemos  incorporado  nuevas  opciones  para  facilitar  sus  adhesiones  a  la  campaña
Apadrine  un  libro.  A  partir  de  ahora,  para  apadrinar  un  libro,  solamente  deberán
seleccionar  el  título  de  su  interés  de  la  lista  que  figura  en  el  Sitio  WEB
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/apadrine) y completar el  formulario online. Luego
nos pondremos en contacto con Ud. para acordar la forma de efectivizar su contribución.
Esta puede ser económica, con la adquisición de un bono de $15 que se aplicará a la
restauración del libro elegido, o bien consistir en la donación de un título de la lista que
sea necesario reponer.
Los libros marcados con  (Encuadernar) fueron retirados de la circulación por deterioro,
y  requieren  una  restauración  cuyo  costo  promedio  es  de  $15  para  poder  volver  a
utilizarse.
Los libros marcados con  (Reponer) ya no existen en la colección por pérdida, extravío
o deterioro irreversible, y es necesaria su reposición.
En ambos casos, su nombre será incluido en una leyenda sólo o conjuntamente con los
otros donantes (si  los hubiera),  en los libros apadrinados.  Esta permanecerá en tanto
exista la Biblioteca.
Los padrinos recibirán un certificado que los acredita como tales, y periódicamente se
publicará, tanto en este sitio como en las carteleras de la Biblioteca las listas de libros
apadrinados y sus padrinos.
En  los  meses  de  Junio  y  Diciembre  se  realizará  un  acto  especial  de  entrega  de
certificados, donde además los padrinos podrán encontrarse con los libros apadrinados.
Comisión de Alumnos de Filosofía
Queríamos contarles que la Comisión de Alumnos de Filosofía armó un proyecto cuyo
objetivo es contribuir a fortalecer las relaciones con la Biblioteca y ampliar la cantidad y
calidad de información disponible para su área en particular.
Para  esto,  armaron  grupos  de  trabajo  que  empezaron  a  trabajar  este  año  en  la
Hemeroteca con el objetivo de facilitar la búsqueda y recuperación de artículos filosóficos
contenidos en las revistas de Filosofía existentes en BIBHUMA.
En una primera etapa, los alumnos están chequeando si  las revistas de filosofía  que
tenemos  ya  están  indizadas  en  distintos  portales  y  bases  de  datos  especializadas
disponibles en Internet de forma libre y gratuita, para poder agregar esta información al
Catálogo de Revistas.
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En una segunda etapa está previsto realizar la indización y volcado de los artículos de las
revistas que tenemos y no están indizadas, para poder así conocer y fomentar el uso de
sus contenidos.
Este  proyecto  surgió  como  una  necesidad  de  ampliar  por  un  lado  la  cantidad  de
información específica y atinente a los contenidos de la carrera de Filosofía y a la vez,
generar un nuevo vínculo (nuevo uso) entre los usuarios y la Biblioteca.
Creemos  que  es  una  experiencia  estimulante  y  sumamente  positiva,  tanto  para  la
Biblioteca como para los alumnos y docentes del Departamento de Filosofía y del resto de
las carreras, que también se verán beneficiados con los resultados de este trabajo.
BIBHUMA en números
Sabías que ...
2,3 son los kilómetros de estanterías que ocupa nuestra colección de libros, revistas y 
otros materiales?
2,5 son los libros que recibimos e ingresamos por día, en promedio, durante 2004, 
provenientes de compra, canje y donaciones?
40 es el porcentaje de docentes que es usuario activo de BIBHUMA, seguido por el 31 por
ciento de los estudiantes de carreras de posgrado, el 30 por ciento de los empleados no 
docentes y el 17 por ciento de los estudiantes de carreras de grado?
325 son los usuarios que atendimos por día, en promedio, durante 2004, en los distintos 
servicios que ofrecemos?
64079 son las monografías (88349 volúmenes de libros, folletos, tesis y otros 
documentos) y 2609 son los títulos de revistas que componen hoy nuestro fondo 
bibliográfico?
Formación de usuarios
Taller de búsqueda de información especializada (ex-taller SECYT)
A partir del jueves 3 de mayo y durante todos los jueves de mayo y junio se realizarán
talleres de búsqueda de información especializada. El taller  está destinado a alumnos
avanzados, alumnos de carreras de posgrado, becarios, investigadores y docentes de la
FAHCE que requieran conocer y utilizar fuentes de información especializadas en su área
como apoyo de sus tareas de investigación.
El taller está a cargo de la Lic. Cecilia Rozemblum, responsable de la Hemeroteca y del
área de recursos electrónicos. Consiste en una única clase de dos horas y su contenido
está dividido en dos módulos:
Módulo A. Identificación de tipos de documentos y recursos digitales
Módulo B. Bases de datos referenciales y a texto completo.
El  taller  tiene una modalidad práctica y se ajusta a las necesidades temáticas de los
participantes intentando de esta manera ayudar a docentes, investigadores y alumnos
avanzados en la búsqueda y utilización de información bibliográfica de calidad científico
académica.
Para ver el programa completo e inscribirse > click aquí
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BIBHUMA básica
Continuamos el dictado del curso básico de formación de usuarios de la Biblioteca, cuya
asistencia es obligatoria para los alumnos ingresantes que tramitan su carnet, y optativa
para aquellos que ya son socios pero creen que necesitan ayuda para utilizar los servicios
de  la  Biblioteca.  El  curso  está  a  cargo  de  las  Bib.Docs.  María  Victoria  Vázquez  y
Rosario Molfino y se repite tres veces por semana en distintos horarios.
En este  curso,  al  cual  se  concurre  por  única  vez y  cuya duración  es  de dos  horas,
capacitamos a  los  alumnos en el  uso de la  página Web de la  Biblioteca para  hacer
búsquedas exitosas en los catálogos en línea, y en la localización de los libros en la
estantería abierta, con la idea de fomentar la lectura completa y el contacto con los textos
universitarios.
Solicitamos la colaboración de los docentes a cargo de las materias introductorias para
que recomienden a sus alumnos la asistencia a este curso y el uso de la Biblioteca, de
modo  tal  de  complementar  la  formación  básica  de  sus  estudiantes  y  potenciar  la
formación disciplinar a partir  del  adecuado uso y aprovechamiento de los recursos de
información disponibles a su alcance.
Para ver el programa y horarios del curso -> click aquí
Formación a la carta
Somos  receptivos  a  pedidos  que  realicen  los  docentes,  cátedras  o  grupos  de
investigación de la FAHCE para desarrollar otras actividades de formación en recursos
informativos que consideren necesarios para su especialidad, o para sus alumnos, y que
no figuren entre las ofrecidas regularmente.
A  los  departamentos,  cátedras  o  grupos  de  investigación  que  deseen  recibir  una
formación  específica  sobre  algún  recurso  informativo  o  tema  concreto  y  puntual,  les
pedimos que se pongan en contacto con nosotros para acordar la temática y los posibles
horarios y fechas de realización.
Ejemplos de posibles cursos
- Búsquedas en bases de datos específicas: ERIC (educación), PSYCINFO (psicología), 
Humanities Index, etc.
- Búsquedas avanzadas en los OPACs de BIBHUMA
Suscripción
Para suscribirse y recibir regularmente este boletín de noticias, ingrese a nuestro sitio 
WEB y complete el formulario de Sugerencias.
Para dejar de recibir el boletín, envíe un mail a bibhuma@fahce.unlp.edu.ar desde la 
cuenta en la que desea dejar de recibirlo, indicando REMOVER en el subject.
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